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Yuliati. 2017. Implementation the concept sentence assisted by media comic strip 
to improve narrative writing skills of 4th Grade Students of SD 3 
Kedungdowo. Skripsi of Elementary Teacher Education 
Departement.Teacher Training and Education Faculty.Muria Kudus 
University. Advisors: (I) Dr. Sri Utaminingsih, M.Pd., (II) Mila Roysa, 
S.Pd., M.Pd.  
This study aims to describe the implementation of the concept sentence 
assisted by media comic strip and found improvement of students' narrative 
writing skills on Indonesian language grade IV SD 3 Kedungdowo. 
Writing skill of narrative essay is an skill of someone on writing an essay 
to tell past event that happened or story that is added imajination by the writer. 
Learning model of Consept Sentence is a learning model that is begined by 
conveying competence, learning material, grouping, giving key words to be 
developed become a sentence and paragraph, group presentation and learing 
conclusion. Media comic strip is serial picture that will create a story. 
The subjects are teacher and 17 students of fourth grade of SD 3 
Kedungdowo. This study lasted for two cycles, each cycle consists of four stages, 
the first is planning, implementation, observation, and reflection. The independent 
variable in this research is concept sentence assisted by media comic strip. The 
dependent variable is the narrative writing skill. The instruments used in this 
research are observation sheet, interview sheet, test, and documentation.  
The result of cycle 1 showed teacher skill on learning of cycle 1 reached 
72,2% having improvement on cycle II become 90,3%. Student activity on cycle 1 
reached 58,3% having improvement on cycle II reached 88,82%. The last result of 
writing narrative essay mark showed completeness on cycle 1 reached 58,82% on 
the cycle II improved become 88,24%. 
Conclusion of this research is the implementation learning model of 
consept sentence assisted by media comic strip can improve writing skill of 
narrative essay of 4th grade students of SD 3 Kedungdowo. Suggestion of this 
research, students should be brave to convey their opinion, more over team work 
is needed to reach the maximum result. The teacher should using innovative 
learning model and create the fun situation learning. The school should provide 
tools that is needed to support learning process. 
 







Yuliati. 2017. Penerapan Model Consept Sentence Berbantuan Media Komik Strip 
untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Narasi Pada Siswa Kelas IV 
SD 3 Kedungdowo. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muria Kudus. Pembimbing: 
(I) Dr. Sri Utaminingsih, M.Pd. Pembimbing (II) Mila Roysa, S.Pd., 
M.Pd.  
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan model consept 
sentence berbantuan media komik strip dan menemukan peningkatan 
keterampilan menulis narasi siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas IV 
SD 3 Kedungdowo.  
Keterampilan menulis karangan narasi adalah keterampilan seseorang 
dalam menulis karangan dengan tujuan menyampaikan peristiwa yang telah 
terjadi atau cerita yang dibumbuhi imajinasi penulis. Model pembelajaran Consept 
Sentence adalah model pembelajaran yang diawali dengan menyampaikan 
kompetensi, sajian materi, pembentukan kelompok, pemberian kata kunci, 
presentasi kelompok dan penyimpulan pembelajaran.  
Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas IV SD 3 Kedungdowo 
sebanyak 17 siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua siklus, setiap siklus 
terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan 
refleksi. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model consept sentence 
berbantuan media komik strip. Variabel terikatnya adalah keterampilan menulis 
narasi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini  adalah lembar observasi, 
lembar wawancara, tes, dan dokumentasi.  
Hasil penelitian terdapat peningkatan ketuntasan nilai keterampilan 
mengajar guru siklus I (72,2%) meningkat pada siklus II ( 90,3%). Aktivitas siswa 
siklus I ( 58,3%) meningkat pada siklus II (88,82%). Hasil nilai akhir menulis 
karangan narasi menunjukkan persentase ketuntasan pada siklus I mencapai 
(58,82%) meningkat pada siklus II ( 88,24%). 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dapat disimpulkan bahwa 
penerapan model pembelajaran consept sentence berbantuan media komik dapat 
meningkatkan keterampilan menulis narasi  pada siswa kelas IV SD 3 
Kedungdowo. Saran dalam penelitian ini, bagi siswa hendaknya berani 
mengungkapkan pendapat, lebih aktif dalam pembelajaran. Bagi guru hendaknya 
menggunakan model pembelajaran inovatif dan menciptakan pembelajaran yang 
menyenangkan. Bagi sekolah hendaknya menyediakan sarana dan prasarana yang 
diperlukan untuk memperlancar proses pembelajaran. 
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